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INFORMÁTICA NA MATURIDADE - NÍVEL 1 
¹Larissa Raimundo, ² Daniel dos Santos Junior 
Ainda é considerável a quantidade de pessoas denominadas analfabetas digitais. Isso se 
agrava na faixa etária acima dos 60 anos, principalmente se for somado idade com a 
localização geográfica. É comum que, no interior do país, o acesso a computadores 
muitas vezes se limite a associações comunitárias do bairro ou mesmo bibliotecas 
públicas com infraestrutura tecnológica deficiente. O Instituto Federal Catarinense 
Campus Ibirama está inserido no interior do estado catarinense e pode ser considerado 
uma oportunidade de acesso a tecnologia para a comunidade que o avizinha. Esta 
proposta já foi ofertada neste campus em 2015 e 2016 com bastante êxito, retornando 
a fazê-lo em 2019 em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibirama, o que pode ser 
considerado como uma parceria profícua. Sendo assim, o IFC busca a cada dia se tornar 
uma referência na comunidade em que está inserido ao ofertar um espaço para 
aprendizado de informática básica a esse público, que muitas vezes encontrará 
indivíduos dentro de seu próprio círculo de ação, ou seja, os familiares dos alunos que 
aqui estudam. Para tal, o projeto proposto realizará encontros semanais de uma hora 
com o coordenador e bolsista, além de reforço nas tardes de sexta-feira. O espaço 
necessário será um dos três laboratórios de informática do campus. 
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